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Abst ract:One of the most important characters of our law development during th e past 30 years is unbalancing. It s nature and
scours come from the legislat ive demand. s unbalance, and th is is the real legislat ion demacracy. Just as the first step of
legal inst itut ions. format ion, interest s. demands of social groups or social classes in dif ferent economy post ions, are es-
pecially diff erence. Then different social groups. claims for their interest s, legal or illegal, and their ef fect ions are all dif-
ferent . It is one character of the law system. s development during social change period. As a result , the economic legis-
lat ion, administ rative legislat ion, and social legislat ion are not balanced.






能说明我国法制发展的某一个方面的特点 ¹ , 而尚未揭示
其最为显著的方面。我们认为, 我国走向民主法治的历史








































































































































































































个层次的消费国构成的: 一是/ 糊口的中国0 , 人口不少于
10 亿。他们基本只购买用以维持生计的衣食。二是/ 消费














































































































和现实性)的分析和支持,参见陈柳裕、王坤、汪江连著:5论地方法治的可能性 ) ) ) 以/ 法治浙江0战略为例6 ,载5浙江社会科学6 2006年
第 2期。李燕霞著:5地方法治评价体系论纲 ) )) 以/ 法治浙江0建设为例6 ,载5浙江社会科学62006年第 2期。
¼ 现在总的趋势是地方上的政府和部门的立法冲动均比较强烈。参见/ 温州地方立法权冲动、较大的市在标准空缺下博弈0ht tp: / / finance.
sina. com. cn ,5中国经济周刊62005年 03月 07日。







的重构6中就指出: / 在这些情形中,各种未经组织的/ 公共0利益不可能得到强有力的支持。0参见(美)斯图尔特著:5美国行政法的重构6 ,
第 67页,商务印书馆, 2002年。





(美)斯图尔特著:5美国行政法的重构6 ,第 67、69、78、92、130、140、173页,商务印书馆, 2002年版。
lw需要说明的是,这里/ 企业0专指民营企业。民众是对于普通工人、普通农民、中下层打工者、部分知识分子和个体经营者以及其他属于平
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